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1. Gehechtheidsexperts definiëren coherentie in gehechtheidsinterviews 
anders dan taalkundigen en niet-experts. (dit proefschrift) 
 
2. Grices criteria (1975) kunnen niet gereduceerd worden tot één dimensie.  
(dit proefschrift) 
 
3. Gehechtheidsrepresentaties spelen een belangrijke rol bij emotieregulatie, 
ook tijdens de adolescentieperiode. (dit proefschrift) 
 
4. Het GBI is niet alleen een valide meetinstrument om gehechtheids-
representaties te meten bij volwassenen maar ook bij (geadopteerde) 
jongeren. (dit proefschrift) 
 
5. De gehechtheidsrepresentatie van geadopteerde jongeren is gerelateerd 
aan de getoonde betrokkenheid van hun niet-genetisch verwante 
moeders. (dit proefschrift) 
 
6. Fysiologische maten maken pedagogiek tot een ‘hardere’ wetenschap.  
 
7. In fysiologisch onderzoek is een geschikte baseline net zo belangrijk als 
de experimentele taak. 
 
8. In de familie van sociale wetenschappen mag validatie-onderzoek geen 
ondergeschoven kindje zijn. 
 
9. Er moet een balans zijn tussen de uitwisseling en de bescherming van 
nieuwe ideeën. 
 
10. De inzet van respondenten verplicht wetenschappers om gegevens niet in 
de la te laten liggen. 
 
11. Vanwege de ‘publication lag’ zijn recent gepubliceerde gedrags-
wetenschappelijke artikelen niet recent. 
 
12. Vrije dagen gaan ook op als ze niet gebruikt worden. 
